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f w( .Z" · ' Ø (q@ ><Q -Z"(.) +"«zw« Zw_ .ÆZw(z­ø _qC"«z . @"C. w « zØ Z"qw( @<° w@ 
k som gjcnnemsnit for 8 felter en virkning ". forhold til, 
Ø f <Q>Q@w1w@q .M9-; QC<@Æ' ø "(.) Ø@1""«Øz = L Æ Æ 
DR y <C) ) Zæ Cq@Æ' 2 i & 
y <C "+»  ! <«<» "_ . . . . . . . 2 i B 
» w_ Z<((<@@Æ«w( ' (< 27 @"C &W 'Æ( )<C) ) Zæ Cq@Æ' Æz ' (< Li @"C '75 ' Æ( 
) <C "+»  ! <«<» "_. 
7C<«@w°wq@<«_w« ><< _"qqw · ' wC@w( · : <( Zæ (w@ » wq@ (w« @"» Æ@w" Æz _< 
» ! (w« : <( Zæ (w@ C"@w@ 'Æ(» +C_w@ : <( )Zæ Cq@Æ'Z"() «"«zw« Zæ (w@ zÆ_. n w( 
: <( Zæ (w@ °(+)@ K ' æ CCwq(+@w( Æz ÆZw(w«qq@w» » wCqw« » wCCw» _w C")@ 
z­Ø _qCw_w (+@w( : <( Zæ (w@ zÆ_. 
0Æ( ._w i 'wC@w( qÆ» w( q<» » w«q@"CCw@ " @ <° w k KØ : ZÆ( _w( w( q<(«- 
J» w«C"z«w@ } («æ «z_w( <Z «Æ(zwq<C>w@w( Æz )<C) ) Zæ Cq@Æ' Ø : <( q"_q@«æ Z«@w 
J) Zæ Cq@Æ' z­w_qwC Z"()w@ 'Æ(: ÆC_qZ"q. °w_(wØ «w» C"z &WN <Z «Æ(zwq<C>w@w(w@ 
'Æ( » "«_q@w » æ «z_w I(ØK ) zT Æz l LN 'Æ( q@ø (q@w » æ «z_w I}Øl ) z.TØ » w« 
_< +@qC<zw@ 'Æ( )Zæ Cq@Æ' : <( Zæ (w@ » "«_(w _w 'Cwq@w <<(Ø w( _w +q") (w(w 
w«_ 'Æ(wz<<w«_w. 
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( b <( >(. » <<C i: L- +@w« d . · 
d Æ(zw .. I· y <C) J 
D Norge- I Kalk- 
y z. q<C>w@w( I ) Zæ Cq@Æ' q<C>w@w( )Zæ Cq@Æ' 
LYLi ........ 428 + l l + KW + L&U + &B 
1915- ....... i i U + Li + WU + 85 + &U 
LYLl ........ i UU O :26 + WL O LLK + 83 
LYL& ........ i l Æ + BW O 63 + YY + -SS 
, ­w««w» q«"@. i KW + i &L + Ki L + kk& I .+p, 
k 
.ø w(<ZC >(. ) z. d ........ Kl . Wl 
I 
45 28' 
y <C) ) Zæ Cq@Æ''w@q Z"() «"«z i, I 
' Æ(: .. @"C d Æ(zwq<C>w@w( .. LUU &WØK ! LUU l LØS 
I 
. ' ~·. 
k @ <° w L i w( » w_@<@ w@ 'Æ(qø ) ><< )Cø Zw(( ") L <<(q w«z. . f æ @(wq 
«Æ(zwq<C>w@w( @"C LUU Z<( Z"() «"«zw« Sl Ø l W Æz l L : w«: ÆC_qZ"q 'Æ( .) <C) - 
)Zæ Cq@Æ' Ø )<C "+»  ! <«<» "_ Æz qZÆZCq+( <» » Æ«"<) . f Æ» <«<C! qw« ÆZw( 
>C<«@w°q@<«_w« Z"qw( : <( )Zæ Cq@Æ' z­ø _qwCw« ' (w» » w@ Zw) q@w« <Z· z(æ q- 
<(@w«wD ><< °w)Æq@«"«z <Z )Cø Zw(w«Ø · e <<_w " _w@w 'wC@ qÆ» "J ' Cw(w andre 
: <"- _w@ Z"q@ q"z <@ ­Æ Z"() qÆ» » w(w )Zæ Cq@Æ' z­ø _qwCw« : <( Zæ (w@ ­Æ 
» "«_(w )Cø Zw(. D 
@ 1 l f b ø r•aMgd pk, d kd , MELLEM ULIKE-"KV Æ pf 5m· 0, MØ n f g"pf u b , 
Tabel 4.. Sammen1t;rning mdlem. ulike kvælstofg.fødselslag 
· til kløverrili (J<<(q eng (feltene 53 og 54). 
u "() «"«z 7 @. <Z <ZC"«zw« 
K Zæ Cq@Æ'z­ø _qC"«z y z. : ø " ø w(<ZC"«z " ' Æ(: ÆC_ 
2,5 kg ... d ... >(. » <<C >(. » <<C " ' Æ(: ÆC_ @"C d Æ(zwJ 
IGræsarter 
@"C o. q<C>w@w( 
< IOO y Cø Zw( 
k 
0 = j @w« ) Zæ Cq@Æ' z­ø _qwC 483 ,_ J 22 78 
k 2 d Æ(zwq<C>w@w( ...... lÆi 121 LUU 9 YL kC 2 t : "C"q<C>w@w( ....... 6o5 122 100 I2 88 
k kC 2 y <C) ) Zæ Cq@Æ' ....... 551 68 56 37 63 IV= y <C "+»  ! <«<» "_ ... 558 75 62 17 83 
u 2 f ZÆZCq+( <» » Æ«"<) . 557 74 
I 
61 Li Bl 
7<< «! _! () w@ LØS » . _! > +'Æ(» +C_w@ : Z"@» Æqw» ! ( : <( Z" " K <<(. : <@ 
'Æ(qø ) » w_ +C")w )Zæ Cq@Æ' z­ø _qC"«zw(. 7(. · » <<C °CwZ ><<) ­ø (@ 70 C<qq 
z(+qØ S : C. <Z' <C_q) <C) Ø q<» @ <«Zw«_@ ' ø Czw«_w z(+«_z­ø _qC"«z -c 
LYLB- KU )z. q+>w(' Æq' <@ Æz WS ) z. ) <C"z­. 37%, LYLY- 70 ) z. q+>w(- 
'Æq' <@ Æz 25 ) z. ) <C"z­. K&NØ LYWU- KU ) z. q+>w('Æq' <@ Æz i U ) z. ) <C"- 
q<C@ i UcN. 
k LYLB °CwZ °(+)@ W.S ) z. ) Zæ Cq@Æ' pr._ » <<C " LYLYØ S ) z. Æz " LYWUJ 
K1&S · ) z. 
0ø (q@w <<( ILYLBT Z<( 'Æ(qø ) qz(ø _w« °! z Æz _w 2 q"_q@w <<( LYLYJ 
Æz LYWU w«zØ : ZÆ(@"C Z<( <«Zw«_@ ' ø Czw«_w w«z' (ø °C<«_"«z >(. » <<C - L.U 
) z. °C. <Z @"» Æ@w" I <. %) Æz : Z"@)Cø Zw( I  <. ½ KL U.S ) z. °C. <Z : Z"@- 
D) Cø Zw( Æz : Zw"« UØWS ) z. (ø _) Cø Zw(Ø UØWS ) z. <Cq") ) w)Cø Zw(Ø UØS ) z. hunde- 
z(æ qØ UØWS )z. w«zqZ"«zwCØ LØU )z. (æ Zw: <CwØ kØÆ ) z. w«z(<> Æz UØS ) z. 
q@"ZqZ"«zwC. c Ø 
3wq+C@<@w@ <Z _w@w 'wC@ qwwq <Z @<° wC. S. 0ø (q@w .<<( Z<( <ZC"«zw« 
» wzw@ C"@w« J +@w« )Zæ Cq@Æ' )+« Si ) z. CÆ I: <C» + )Æ(«T. J f<C>w@w(w@ 
Ø )w@ <ZC"«zw« » w_  <. WUU )z. » w«q Z"() «"«zw« <Z )<C) ) Zæ Cq@Æ' Z<( +°w- 
@!_wC"z I + WWTØ «Æzw@ °w_(w Z"() w@ )<C "+»  ! <«<» "_ I + Bl T Æz qZÆZC q+( 
<» » Æ«"<) Ø ) w@ <ZC"«zw« » w_ kf f ) z. wCCw( » w_D BWN <Z «Æ(zwq<C>w@w(w@q. 
Z"() «"«z. 5"C w«zw« : <( )Zæ Cq@Æ'Z"() «"«zw« Zæ (w@ °w@!_wC"z » "«_(wØ «Æzw@ 
_w( » << 'Æ() C<(wq Zw_ w«zw«q q@Æ(w )Cø Zw("«_: ÆC_. n < )Cø Zw(>(Æ w«@w«. 
: <( Zæ (w@ «Æzw@ +­wZ« ><< _w +C") w (+@w(Ø z"( ") ) w _w@w 'wC@ «Æzw@ q") - 
)w(@ qZ<( ><< 'Æ(: ÆC_w@ » wCCw» _w 'Æ(q) ­wCC"zw )Zæ Cq@Æ' z­ø _qwCqC<z. mzJJ 
. q<< ><< _"qqw 'wC@w( Z"qw( _w@ q"z <@ )Zæ Cq@Æ' z­Ø _qC"«zw(@ : <( «w_q<@ )Cø Zw(- 
"«_: ÆC_w@ " : ø "w@. f <<Cw_wq Z<( )Cø Zw("«_: ÆC_w@ B& Æz Si N : w«: ÆC_qZ"q. 
k. Æz W. <<( +@w« )Zæ Cq@Æ' z­ø _qwCØ Zw_ )<C) ) Zæ Cq@Æ' q<«) _w« @"C BW Æz SUN 
Æz Zw_ «Æ(zwq<C>w@w( @"C i S Æz Ki NJ 
. ø w_ _w« «+Zæ (w«_w. >("q ><< .) Zæ Cq@Æ' z­ø _qwC Æz w« : ø ">("q ><< km· 
ø =' >(.D kg:' : <"J -") ) w » w(<ZC"«zw« _æ ) ) w@ +@z"'@w(«w @"C _w««w q@w()w )Zæ C- 
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